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NOTA EDITORIAL 
 
É com grande satisfação que publicamos o 46º volume da revista Ra’e Ga - O Espaço 
Geográfico em Análise. A partir desse fascículo o periódico passa a contar com uma nova 
estrutura editorial, formada por editores de seção que atuam nos temas relacionados à 
Geografia Física, Geografia Humana e abordagens transversais da análise espacial. Esperamos 
que essas mudanças resultem em maior qualidade dos trabalhos publicados e celeridade no 
processo de avaliação. 
Estamos certos de que o cenário nacional atual apresenta grandes desafios à 
manutenção de um periódico científico gratuito e de qualidade, mas também cremos que há 
um amplo esforço por parte dessa Equipe Editorial e contamos com nossos colaboradores, 
revisores, autores e leitores, para a manutenção de um periódico que contribui com o 
desenvolvimento da ciência brasileira. 
Aproveitamos o momento oportuno para expressar nossos sinceros agradecimentos a 
todos (as) que contribuem com a revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em Análise, em 
especial aos Revisores (as) que oferecem de modo voluntário uma atividade fundamental para 
a qualidade dos volumes publicados. 
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